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Robinija, ki je pod imenom akacija bolj prepoznana drevesna vrsta pri nas, je bila leta 1600 
prenešena iz Severne Amerike v Evropo. Uspeva na rahlih, globokih in rodovitnih peščenih 
tleh. Je svetloljubna vrsta in najbolje raste v čistih sestojih, zasenčenje slabo prenaša. 
Uvrščamo jo med najbolj razširjeno invazivno drevesno vrsto pri nas. Njej ustrezne lokacije 
ji omogočajo intenzivno razraščanje med avtohtone drevesne vrste, kar lahko postane 
problem, če izriva domače vrste (Brus, 2008).  
 
Na Dolenjskem se je že lepo udomačila. Največkrat jo zasledimo ob poteh, železnicah, na 
odprtih delih, kjer potekajo daljnovodi, saj je največji pogoj za njen uspeh in hiter zagon 
svetloba. V čistih sestojih je skorajda ne najdemo, zelo agresivno pa se pojavlja na odprtih 
predelih. 
 
Na območju Sevnice je po II. svetovni vojni deloval revirni gozdar, ki je bil čebelar in je za 
potrebe medene paše in zaradi medonosnosti robinije le-to sejal za omenjene namene. Veliko 
so jo uporabljali v povojnem času za zastiranje brežin ob pasu železniških prog. 
  
Ravno čebelarji so najbolj odgovorni za nepravilno poimenovanje robinije, saj med 
poimenujejo akacijev med, s tem omenjajo čisto drugi rod dreves (pravih akacij). Robinija s 
svojimi pozitivnimi lastnostmi čebelarjem omogoča velik del medenega pridelka. 
 
Dolenjsko prepoznamo po značilnih vinogradniških gričih, kjer uspeva vinska trta in se 
predelujejo prepoznavna dolenjska vina, kot so cviček, dolenjsko belo … Za potrebe 
vinogradništva je prišla robinija v veliko uporabo zaradi svoje čvrstosti in obstojnosti. Za 
potrebe vinogradništva in sadjarstva se robinija uporablja še danes (koli, podporni stebri …). 
 
Nadzorovanje robinije je najbolje problematično v zasebnih gozdovih, saj so lastniki gozdov 
spoznali zelo dobre lastnosti njenega lesa in jo pričeli širiti. V raziskavi, ki sta jo izvedla 
Rudolf S. in Brus R. leta 2006 na območju severnovzhodne Slovenije, je iz rezultatov 
razvidno, da ima robinija veliko moč pomlajevanja na odprtih površinah. Po ugotovitvah 
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gozdarjev je na območjih, kjer je robinija prisotna že več generacij, začela izgubljati svojo 
moč. V teh sestojih je opaziti sušenje, hiranje in slabo pomlajevanje. Posledično se 
intenzivneje pomlajujejo avtohtone in rastišču prilagojene drevesne vrste.  
 
Robinijo najpogosteje srečujemo na predelih, kjer so bile izvedene sečnje kot posledica 
vremenskih ujm, saj zaradi odprtosti sestoja in hitre rasti prevlada nad drugimi drevesnimi 
vrstami. V ohranjenih gozdovih se robinija skoraj ne pojavlja, če pa se, je prisotna 
posamezno in s tem ne škoduje avtohtonim drevesnim vrstam. Največji problem so čisti 
sestoji, saj zaradi hitre rasti zastre domače drevesne vrste in jim s tem onemogoči normalno 
rast. Posledično pa je zaradi hitre rasti lahko deblo dolgo in nestabilno.  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 INVAZIVNE VRSTE 
 
2.1.1 Splošno o tujerodnih rastlinskih vrstah 
 
Domorodna vrsta je tista, ki živi na območju svoje naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja 
le občasno (Kutnar in sod., 2017). Najpogostejše domorodne drevesne vrste v Sloveniji so 
jelka, smreka, rdeči bor, javor, hrast, bukev … 
 
Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, ki je vnesena na območje zunaj 
njenega območja (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti oziroma območja, ki bi ga lahko 
dosegla z naravno disperzijo brez posrednega ali neposrednega človekovega vpliva 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2016). Med tujerodne drevesne vrste uvrščamo: visoki 
pajesen, robinijo, zeleni bor, ameriško duglazijo in druge. 
 
Invazivna tujerodna vrsta je vrsta, ki škoduje domorodnim vrstam, ogroža njih, njihovo 
življenjsko okolje ali ekosisteme. Mnoge negativno vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje 
ljudi (Kutnar in sod., 2017). Največ pozornosti dajemo najbolj razširjenima drevesnima 
vrstama: visokemu pajesenu in robiniji.  
 




Njen naravni areal sega v daljno Severno Ameriko. Le-ta naj bi bil razmeroma majhen in 
razdeljen na dve območji. In sicer na vzhodno območje (Apalači med Pensilvanijo, 
Alabamo, Ohaiom in Severno Gorgio) ter na zahodno območje (južni Misuri, Arkansas, 
Oklahoma). Na druge dele Severne Amerike pa so jo razširili umetno (Brus, 2008). 
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Svoje ime je dobila po vrtnarju francoskega kralja Henrika IV. Jeanu Robinu, ki mu je leta 
1601 uspelo dobiti prva semena iz Severne Amerike. Robinovemu sinu Vespasiau pa je leta 
1635 v Jardins des plantesu uspelo posaditi prvo robinijo v Evropi. Njeno ime pseudoacacia 
izhaja iz grške besede pseudes ”napačen”, kar nakazuje podobnost in botanično sorodnost s 




Robinija je listopadno, srednje veliko drevo z redko in zračno, okroglasto do dežnikasto 
krošnjo. Njen koreninski sistem je široko razrasel, gost in večinoma plitev, na primernih tleh 
pa globlji, močno glavno korenino razvije v mladosti. Zaradi bakterij iz rodu Rhizobium, ki 
so v okroglastih gomolčkih na koreninah in presnavljajo zračni dušik ter ga vežejo v tla, so 
tla posledično bogatejša z dušikom. Mlada drevesa imajo gladko in sivo skorjo, pri starejših 
drevesih pa postane skorja globoko vzdolžno razbrazdana. Je listopadno drevo s premenjalno 
nameščenimi listi. Poleg listov na poganjkih zasledimo tudi dva prilistna trna, ki sta trda in 
dolga 2 centimetra. Spada v rod metuljnic in ima dišeče, viseče, bele cvetove, ki so združeni 
v 10 do 25 centimetrov dolga grozdasta socvetja. Plodovi so 5 do 10 centimetrov dolgi rjavi 
stroki, ki vsebujejo 4 do 10 ozko ledvičastih, do 7 milimetrov dolgih, temno rjavih trdih 
semen. Je enodomna in žužkocvetna vrsta, ki cveti skupaj z olistanjem konec maja in junija. 
Razmnožuje se večinoma s semenom, vegetativno s cepljenjem ter s poganjki iz panja in 
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Slika 1: Cvetoča robinija (foto. Povše, 2019) 
 
Slika 2: Prilistna trna, ki ju zasledimo na robiniji (foto. Povše, 2019) 
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2.2.3 Ekologija 
Robinija najbolje uspeva na rahlih, globokih in rodovitnih peščenih tleh, v katerih lahko 
razvije dovolj globok koreninski sistem, ki je običajno plitev, na ustreznih tleh pa je lahko 
tudi globok. Slana tla ji odgovarjajo, ne ugajajo pa ji kamniti tereni, mokra rastišča z 
zastajajočo vodo ali visoko podtalnico, poleg tega je občutljiva še na veter, sneg ter nizke 
temperature, zato jo v Evropi priporočajo za gojenje v vinorodnih predelih. Zelo dobro pa 
prenaša onesnažen zrak. Aktivno se razrašča med avtohtone drevesne vrste in postaja 
nadležna, saj iz panja in debla poganja tako intenzivno in vztrajno, da jo je zaradi njene 
agresivnosti zelo težko zatreti, najbolj uspešna je globoka senca, ki ji onemogoči bujno rast. 
Ima najvišjo porabo kalcija, kalija in fosforja med listavci, zato lahko trpi pomanjkanje 
mineralov. Nekateri menijo, da čisti robinijevi gozdovi niso primerni, saj zaradi visoke 
porabe mineralov siromaši tla. Ker je njena skorja obogatena z mineralnimi snovmi, je 
priporočljivo posekana drevesa olupiti že v gozdu in skorjo pustiti na gozdnih tleh (Brus, 
2008). 
 
Slika 3: Razbrazdana skorja starejšega osebka robinije (foto. Povše, 2019) 
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Je pionirska vrsta, ki se najpogosteje razširja na posekah, zapuščenih travnikih in na obrobju 
cest. Njen glavni način razmnoževanja je iz semena, najpogostejši način regeneracije pa je 
iz panja in korenin. Zgodnja rast poganjkov je hitra, lahko dosežejo višino 8 metrov v treh 
letih (Boring in Swank, 1984). 
 
 
Slika 4: Vegetativno odganjanje robinije iz korenine (foto. Povše, 2019) 
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Robinijo uvrščamo med najbolj medonosne drevesne vrste, saj lahko čebelja paša doseže 7 
kilogramov dnevnega donosa na panj. Njen les je kakovosten, težak, trden, elastičen in trajen 
(Brus, 2008). Uporablja se za vodne gradnje, v rudnikih (saj s pokanjem opozarja na 
zrušitev), za železniške pragove, vinogradniško kolje, v kolarstvu, za športno orodje in 
parket. Dele rastlin so v preteklosti uporabljali za krmo, kljub temu da vsi deli vsebujejo 
strupene snovi, v današnjem svetu jo zelo pogosto uporabljajo kot laksativ, antispazmodik, 
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purgative, emetik (prim. Petauer, 1993), saj naj bi cvetovi, listi in mlada skorja vsebovali 
zdravilne učinke (Torelli, 2002). 
 
Njena hitra rast iz panja omogoča pogozdovanje, zaščito ogolelih tal, utrjevanje 
hudournikov, žive meje ter drevorede. Stara drevesa v mestih predstavljajo veliko težav, saj 
postanejo krhka in nevarna (Brus, 2008). 
 
Slika 6: Hlodovina robinije, prerez debla (foto. Povše, 2019) 
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Slika 7: Robinijev med, ki je napačno poimenovan (foto. Povše, 2019)  
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3 POMEN IN RAZŠIRJENOST ROBINIJE 
 
3.1 ROBINIJA V SLOVENIJI 
 
Robinija se je med vsemi tujimi drevesnimi vrstami najbolj udomačila in spada med najbolj 
razširjene drevesne vrste v Sloveniji. O načrtnih vnosih robinije so poročali že v prvih 
številkah Gozdarskega vestnika. V članku Brus R. in Gajšek D. (2014) smo zasledili, da so 
prvo omembo robinije našli v parku Dol pri Ljubljani konec 18. stoletja. Omenjala sta 
verjetnost, da se bo delež robinije konec stoletja povečal, morda celo podvojil.  
 
Vrste so dobile veliko zanimanja že v povojnem gozdarstvu. Maks Wraber se je v tistem 
času zavedal nevarnosti pogozdovanja s tujerodnimi drevesnimi vrstami. Opozarjal je na 
problem nekontroliranega širjenja robinije v Prekmurju, saj v ravninskem in gričevnatem 
svetu Podravja in Pomurja že daje značilen ton pokrajinski sliki tega območja. Že v tistem 
času je robinija predstavljala velik gozdnogojitveni problem, saj je osvajala nova gozdna 
rastišča in se razraščala na kmetijska zemljišča ter s tem izpodrivala in uničevala domače 
rastje. Kot enega največjih problemov pomurskega gozdarstva je ocenil prodiranje robinije 
v degradirane in oslabljene gozdove. Zaradi ekoloških in bioloških lastnostih je robinijo 
označil kot “gozdni plevel”, saj ne sodi v naše gozdove, ker deluje razdiralno na naravno 
sestavo fitocenoze. Agresivnost oziroma nevarnost robinje je povezal, ko se rastiščne 
razmere približujejo stepskim ter so gozdna tla nezastrta. Tak status je pripisal robiniji za 
območje Prekmurja ter tudi za druga območja v Sloveniji (Kutnar in Kobler, 2013). 
 
Iz podatkov Zavoda za gozdove Slovenje je razvidno, kolikšen delež robinije je prisoten na 
posameznem GGO. Je daleč najbolj razširjena tujerodna drevesna vrsta v Sloveniji, zavzema 
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Preglednica 1: Prikaz deleža lesne zaloge robinije v odstotkih na gozdnogospodarskih območjih Slovenije 
(povzeto po Kutnar, 2013). 
GGO 
ODSTOTEK LESNE ZALOGE 
ROBINIJE 





Novo mesto 0,45 
Celje 0,1 
Ljubljana 0,06 
Nazarje pod 0,05 
Slovenj Gradec pod 0,05 
Postojna pod 0,05 
Kočevje pod 0,05 
Kranj pod 0,05 
Bled pod 0,05 
 
Slika 8: Prisotnost robinije v gozdnogospodarsklih območjih (Kutner in Kobler, 2013) 
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4 NAMEN NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, katere ekološke razmere omogočajo pomlajevanje 
in širjenje robinje v gospodarskih gozdovih na Dolenjskem in na podlagi rezultatov 
predlagati osnovne gozdnogojitvene ukrepe za omejevanje njenega širjenja. 
 
Pri teh ciljih smo razvili tri delovne hipoteze, ki veljajo za sestoje z relativno ohranjeno 
drevesno sestavo, ki niso nastali kot posledica sukcesijskega razvoja ali predhodno negozdne 
rabe tal. 
 
1. Robinija se lahko širi le v sestojih, kjer se nahajajo matična (semenska) drevesa 
robinije v zgornji drevesni plasti. 
 
2. Širjenje robinije je bolj intenzivno na mestih z večjimi vrednostmi svetlobe. 
 
3. Večina širjenja robinije poteka na vegetativen način v radiju, ki ni večji od 30  metrov 
od matičnega drevesa. 
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5 METODE DELA IN OBJEKTI 
 
5.1 OBJEKT RAZISKAVE 
 
Raziskava je potekala na širšem območju Sevnice, s tamkajšnjim revirnim gozdarjem smo 
si ogledali pet različnih stojišč, od katerih smo izbrali tri ustrezna, pogoj so bila matična 
semenska drevesa. Dve raziskovalni ploskvi smo postavili na desnem bregu reke Save, eno 
pa na levem bregu. 
 
Na območju prevladujeta dve kmetijski panogi (sadjarstvo in vinogradništvo). Po 2. svetovni 
vojni so robinijo sejali v pasu ob železniški progi za utrjevanje brežin. Tamkajšnji revirni 
gozdar jo je zasemenjeval za potrebe medene paše.  
 
Sevnica leži v gozdnogospodarskem območju Brežic, ki meri 10.909,42 ha. Lastništvo 
gozdov gre v korist zasebnih lastnikov, znaša kar 95,6 %, 3,8 % je državnih gozdov.  
(Pravilnik, 2013). Na sevniškem območju prevladuje bazična matična podlaga, na kateri 
uspevata v veliki meri bukev in hrast. Lesna zaloga v gozdnogospodarski enoti Sevnica 
znaša 291,7 mᵌ/ha, od tega je 52,7 mᵌ/ha iglavcev in 239 mᵌ/ha listavcev, tekoči letni prirastek 
pa znaša 7,54 mᵌ/ha (Pravilnik, 2013). Raziskovalne ploskve smo postavili na območju Lisce 
(Slika 9), Studenca (Slika 10) in Rovišča (Slika 11). 
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Slika 9: Raziskovalna lokacija Lisca (javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP, 2019) 
 
 
Slika 10: Raziskovalna lokacija Studenec (javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP, 2019) 
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Slika 11: Raziskovalna lokacija Rovišče (javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP, 2019) 
 
5.2 METODE DELA 
 
5.2.1 Izbor ploskev 
 
S pomočjo tamkajšnjega revirnega gozdarja smo naredili pregled območja, izbrali lokacije, 
kjer so bila prisotna odrasla drevesa ali skupine dreves robinije, od katerih se lahko seme širi 
v notranjost sestoja. Za raziskavo smo izbrali tri najbolj ustrezne lokacije, v bližini vsake 
smo postavili po eno izhodiščno točko. Iz te pa smo potem s pomočjo azimuta potegnili po 
dva transekta v notranjost gozda. Prva ploskev je bila oddaljena 5 metrov od izhodiščne 
točke, med naslednjimi ploskvami pa je bila razdalja 10 metrov, kar je predstavljalo razdaljo 
15 metrov od začetka ene do začetka druge ploskve. Ploskve so bile velike 5 × 5 metrov. Na 
vsakem transektu smo postavili toliko ploskev, da se je izšlo do obrobja gozda, od 4 do 6 
ploskev. Skupno je bilo analiziranih 30 ploskev. Če smo pri postavljanju ploskev naleteli na 
pot ali podrto drevo, smo jo premaknili naprej za tolikšno razdaljo, da smo jo postavili v 
celoti izven poti.  
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5.2.2 Analiza ploskev 
 
Vsako ploskev posebej smo zakoličili in okoli ploskve napeljali trak. Na ploskvi smo nato 
izmerili in popisali naslednje podatke: 
 
 nagib terena, ki smo ga izmerili z višinomerom, 
 delež posameznih drevesnih vrst v temeljnici sestoja smo izmerili z Bitterlichovo 
ploščico, 
 razdaljo do vseh semenskih dreves v razdalji 30 metrov od središča ploskve, 
ocenjena na 5 metrov natančno, 
 svetlobne razmere na ploskvi, ki smo jih ocenili z optično napravo (ang. Conopy 
scope, Slika 12) (Brown in sod., 2000), 
 delež zeliščne plasti smo na vsaki ploskvi določili vizualno na 5 % natančno, 
 ekspozicijo ploskve, ki smo jo izmerili z busolo na 5 stopinj natančno. 
 
Na vsaki ploskvi posebej smo popisali število osebkov mladja. Vsem drevesnim vrstam smo 
popisali primerke nad 20 centimetrov in jih razdelili po višinskih razredih do 20, do 50, od 
50 do 200 in nad 200 centimetrov. Za vsa drevesa, premera nad 5 centimetrov, smo izmerili 
prsni premer. Pri robinji pa smo vse poganjke do višine 200 centimetrov izkopali ali vsaj 
prevzdignili koreninski sistem in s tem ugotavljali njen izvor. Ugotavljali smo, ali izvirajo 
iz korenine, semena ali panja. Vse podatke smo po končanem terenu uredili v programu 
Excel. Za ugotavljanje povezav med gostoto mladja robinije in skupnim številom semenskih 
dreves, svetlobo in skupno temeljnico smo uporabili Spermanovo korelacijo rangov.  
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Slika 12: Doma izdelan pripomoček za ocenjevanje svetlobe (Conopy scope) (foto. Povše, 2019)  
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6.1 GOSTOTA MLADJA PO DREVESNIH VRSTAH 
 
Preglednica 2 (gostota drevesnih vrst) prikazuje povprečno gostoto mladja (N/ha) na 30 
raziskovanih ploskvah. Najvišjo gostoto sta dosegla javor in bukev (23507 dreves/ha in 
20453 dreves/ha), sledita jima gaber (7947 dreves/ha) in hrast (6613 dreves/ha). Robinija je 
dosegla 2093 dreves/ha, manjšo gostoto imajo še češnja, jesen, kostanj, breza, smreka, brest 
in topol. 
 
Preglednica 2: Gostota drevesnih vrst  










Evropski  pravi kostanj 
(Castanea sativa) 
47 627 
Navadna bukev (Fagus 
sylvatica) 
1534 20453 
Beli gaber (Carpinus betulus) 596 7947 
Mali jesen (Fraxinus ornus) 116 1547 
Dob hrast (Quercus robur) 496 6613 
Navadna smreka (Picea 
abies) 
3 40 
Navadna breza (Betula 
pendula) 
4 53 
Gorski brest (Ulmus glabra) 1 13 
Črni topol (Populus nigra) 2 27 
Skupaj 4895 65267 
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Slika 13 predstavlja gostoto drevesnih vrst (N/ha) v odstotkih. Iz slike je razvidno da dosega 
javor najvišji odstotek, saj predstavlja 37 %, naslednja je bukev, ki predstavlja 32%, sledijo 
gaber, hrast, češnja, jesen in kostanj, ki ne presegajo 15 %, robinija predstavlja tri odstotke. 
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6.2 GOSTOTA DREVESNIH VRST PO VIŠINSKIH RAZREDIH 
 
Preglednica 3: Gostota drevesnih vrst po višinskih razredih (N/ha) 
 N/ha 
  
Drevesna vrsta do 50 cm do 200 cm nad 200 cm 
Robinija 120 120 1853 
Divja češnja 1827 427 93 
Gorski javor 14093 8587 827 
Evropski pravi kostanj 467 147 13 
Navadna bukev 19947 427 80 
Beli gaber 3973 3667 307 
Mali jesen 1040 507 0 
Dob hrast 5720 853 40 
Navadna smreka 27 13 0 
Navadna breza 0 0 53 
Gorski brest 13 0 0 
Črni topol 13 13 0 
Skupaj 47240 14760 3267 
        
% Robinija 0,3 0,8 56,7 
 
Izdelali smo Preglednico 3, ki prikazuje gostoto drevesnih vrst v posameznih višinskih 
razredih. Mladje smo uvrstili v tri višinske razrede. V prvi razred spadajo drevesa do 50 
centimetrov, v drugi razred spadajo drevesa do 200 centimetrov in v tretji razred spadajo 
drevesa nad 200 centimetrov in do 5 centimetrov premera v prsni višini drevesa.  
 
V višinskem razredu do 50 centimetrov prevladujeta bukev (19947 dreves/ha) in javor 
(14093 dreves/ha), med številčnejšimi smo zasledili še hrast, gaber, češnjo, jesen, kostanj, 
robinijo, ostale vrste pa so v minimalnem številu.  
 
V višinskem razredu do 200 centimetrov je število dreves pri večini padlo za več kot 
polovico, kar je razvidno tudi pri skupnem številu dreves, saj je razlika za 32480 dreves. Pri 
robiniji pa se število dreves na ha ni spremenilo in je ostalo enako.  
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V višinskem razredu nad 200 centimetrov pa je močno prevladovala robinija s svojimi 1853 
dreves/ha, pri ostalih drevesnih vrstah se je število dreves močno zmanjšalo. Na Sliki 14 je 
lepo prikazana višinska struktura mladja po posameznih drevesnih vrstah.  
 
Iz Preglednice 3 je razvidno, da se pri večini drevesnih vrst z večanjem višinskega prirastka 
zmanjšuje gostota podmladka, izstopa le robinija, kjer je gostota razredov do 50 centimetrov 
in do 200 centimetrov nižja kakor v višjem razredu nad 200 centimetrov. Robinja je dosegla 
najvišji odstotek od vseh drevesnih vrst v razredu nad 200 centimetrov, saj predstavlja  56,7 
%. 
 
Slika 14: Višinska struktura mladja po posameznih drevesnih vrstah 
 
Na Sliki 15, ki prikazuje skupno gostoto na hektar v primerjavi z deležem robinije, prikazuje 
stolpci skupno gostoto drevesnih vrst. V višinskem razredu do 50 centimetrov je gostota 
najvišja (47240 N/ha), do 200 centimetrov je gostota le še 14760 N/ha, v razredu nad 200 
centimetrov pa je število dreves najmanjše (3267 N/ha). Črta prikazuje delež robinije, ki se 
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Slika 15: Skupna gostota na hektar (stolpci, leva vertikalna os) v primerjavi z deležem robinije (črta, desna 
vertikalna os) 
 
6.3 OSEBKI PO IZVORU 
 
Širjenje robinje poteka lahko preko semen, vegetativno prek poganjka, iz korenin ali 
poganjka iz panjev. 
 
Na vzorčnih ploskvah smo zasledili vse tri načine razmnoževanja. Iz Slike 16 ki prikazuje 
delež osebkov po izvoru, je razvidno, da je prevladujoči način koreninsko razmnoževanje 
robinije, saj predstavlja kar 81 %, v manjšini pa sta semensko razmnoževanje z 10 % in 




































Višina dreves v cm
Skupna gostota na hektar v primerjavi z 
deležem robinije
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Slika 16: Delež osebkov po izvoru 
 
6.4 ŠTEVILO OSEBKOV NA HEKTAR NA TREH RAZISKOVALNIH LOKACIJAH 
 
Na treh raziskovalnih lokacijah, kot je razvidno v Prelgednici 4, smo s popisom vseh 
drevesnih vrst na transektih prišli do podatkov, katere drevesne vrste prevladujejo in kakšen 
je delež robinje. Na prvi lokaciji Lisca prevladuje delež javorja (55 %), z močnim 
zaostankom mu sledijo jesen (15 %), gaber (12 %) in hrast (11 %). Robinija pa dosega le 2 
% na raziskovalnih transektih, kar predstavlja 545 dreves na hektar.  
 
Na drugi lokaciji Studenec prevladuje delež bukve (79 %), z veliko nižjim deležem ji sledijo 
češnja (7 %), javor in gaber (4 %). Robinija je na tej lokaciji dosegla 3 %, kar predstavlja 
2756 dreves na hektar. Na tem območju je bil na enem transektu zastrt sestoj, kjer ni bilo 
večjih vrzeli. Na drugem transektu je bilo videti posledice snegoloma bukovega drogovnjaka 
iz leta 2012. Prisotna je bila vrzel same robinije. Na tem delu so bila prisotna tudi semenska 
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Preglednica 4: Število osebkov mladja na hektar in odstotni deleži po drevesnih vrstah na treh raziskovalnih 
lokacijah 
Drevesna vrsta N/ha %   N/ha %   N/ha % 
  Lisca     Studenec      Rovišče     
Robinija 15 545 2 62 2756 3 80 3200 4 
Divja češnja 11 400 1 133 5911 7 32 1280 1 




7 255 1 33 1467 2 7 280 0 
Navadna 
bukev 
10 364 1 1502 66756 79 22 880 1 
Beli gaber 92 3345 12 67 2978 4 437 17480 20 
Mali jesen 116 4218 15 0 0 0 0 0 0 
Dob hrast 85 3091 11 35 1556 2 376 15040 17 
Navadna 
smreka 
3 109 0 0 0 0 0 0 0 
Navadna 
breza 
4 145 1 0 0 0 0 0 0 
Gorski brest 1 36 0 0 0 0 0 0 0 
Črni topol 0 0 0 2 89 0 0 0 0 
Skupaj 768 27927 100 1910 84889 100 2217 88680 100 
 
 
Na zadnji lokaciji smo imeli sledeče deleže drevesnih vrst: javor (57 %), gaber (20 %) in 
hrast (17 %). Robinija je na tej lokaciji dosegla 4-odstotni delež, kar predstavlja 3200 dreves 
na hektar. Na območju smo na prvem transektu imeli zastrt sestoj, na drugem transektu smo 
na enem delu naleteli na vrzel, kjer je bila bujna zeliščna plast. Na tem območju je bilo 
prisotnih približno 10 semenskih dreves robinije, ki so dosegala premer nad 30 cm, v 
Preglednici 5 je prikazano število osebkov glede na popisane razdalje. 
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Preglednica 5 : Prisotnost semenskih dreves z oddaljevanjem od matičnega sestoja  
Semenska 
drevesa 
0–5 m 5–10 m 10–15 m 15–20 m 20–25 m 25–30 m skupaj 
Stojišče 1 42 29 18 34 16 37 176 
Stojišče 2 4 11 0 4 8 11 38 
Stojišče 3 20 27 3 34 16 40 140 
Skupaj 66 67 21 72 40 88 354 
 
6.5 SEMENSKA DREVESA IN TEMELJNICA 
 
V preglednici 6, ki smo jo poimenovali temeljnica in standardni odklon, smo prikazali 
podatke po oddaljenosti od matične ploskve do zadnje raziskovane ploskve. Za lažjo analizo 
in boljšo preglednost smo združili razdalje 0–20, 21–40 , 41–60 in nad 60. Za analizo smo 
uporabili nagib, svetlobo, semenska drevesa, zeliščno plast, skupno temeljnico in temeljnico 
robinije. Iz podatkov smo pridobili tudi standardni odklon. Kjer standardni odklon ni podan, 
smo imeli premalo podatkov, da bi ga lahko določili. 
 
Imeli smo tri stojišča, vsako stojišče pa smo z azimutom razdelili na dva dela. Na ploskvah 
ni velikega odstopanja v nagibu terena, saj je na vseh razdaljah približno 15 stopinj. Popisali 
smo tudi zeliščno plast, ki je na razdalji do 20 metrov dosegla 36,7 %, do 40 metrov je 
dosegla 40,5 %, do 60 metrov 70 % in nad 60 metrov 46,2 %. Svetlobo smo na vsaki ploskvi 
ocenjevali z optično napravo (Conopy scope). Na štirih razdaljah, ki jih imamo v Preglednici 
6, imamo svetlobo v odstotkih, ki predstavljajo v prvi razdalji 36,7 % v drugi 48,7 %, tretji 
34,6 % in v četrti 14 %. Na vseh raziskovanih ploskvah smo zabeležili 354 osebkov robinije, 
ki smo jih uvrstili med semenska drevesa. Na prvi razdalji je bilo skupno 42 osebkov, na 
drugi 31, na tretji 41, na četrti razdalji pa nismo imeli podatka. Najvišjo temeljnico smo 
zabeležili na razdalji do 20 metrov (38,2 m²/ha) in na razdalji nad 60 metrov (36,2 m²/ha). 
Na razdalji do 40 metrov je bila temeljnica 33 m²/ha, na razdalji do 60 metrov pa 27 m²/ha. 
Temeljnica robinije je na prvi razdalji 4,4 m²/ha, na drugi 1,2 m²/ha, na tretji 1 m²/ha in na 
četrti razdalji 7 m²/ha.  
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S Preglednico 6, temeljnica in standardni odklon, smo želeli prikazati, kakšne so razmere v 
sestoju glede na oddaljenost od začetne točke. V raziskovanem primeru imamo vse podatke 
pridobljene tako, da so začetne točke sestoji robinije, mi pa smo se od teh sestojev 
oddaljevali.  
 
Preglednica 6 : Temeljnica in standardni odklon 
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NAGIB 16,1 4,1 14,5 2,9 16,3 6,2 13,7 4,9 15,1 4,4 
SVETLOBA (%) 36,7 41,4 48,7 41,0 34,6 43,9 14,0 8,2 43,2 41,6 
ŠT. SEMENSKIH 
DREVES (354) 41,5 22,3 31,3 21,2 40,7 31,5   41,8 25,0 
ZELIŠČNA PLAST 
(%) 25,4 22,1 40,5 44,5 70,0 25,8 46,2 44,7 40,6 36,7 
TEMELJNICA 
(m²/ha)  38,2  33,0  27,0  36,2    
TEMELJNICA 
ROBINIJE 
(m²/ha) 4,4  1,2  1,0  7,0    
 
Rezultate Spermanove korelacije koeficienta prikazujemo v Preglednici 7. Prikazane so 
značilne povezave v krepkem tisku, vrednosti prikazujejo značilno pozitivno korelacijo med 
gostoto mladja in svetlobo, to pomeni, več kot je svetlobe, večja bo prisotnost mladja 
robinije. Obenem pa je značilna negativna korelacija s skupno temeljnico, kar pomeni, da 
večja kot je temeljnica, manj je prisotne svetlobe, kar ni ugodno za razrast robinije.  
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Preglednica 7 : Spermanov korelacijski koeficient za ugotavljanje povezav med razpoložljivo svetlobe, 
številom semenskih dreves, temeljnico in skupno gostoto mladja robinije. S krepkim tiskom so označene 













  Svetloba Semenska 
drevesa robinije 
Temeljnica Gostota mladja 
robinije 
Svetloba 1,0 -0,6 -0,4 0,5 
Semenska drevesa 
robinije 
  1,0 0,1 -0,2 
Temeljnica     1,0 -0,5 
Gostota mladja 
robinije 
      1,0 
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Robinija je bila na Dolenjsko najverjetneje vnesena zaradi njene medonosnosti za potrebe 
čebelarstva, saj jo čebelarji še vedno sadijo (Rozman in sod., 2013). Velik vpliv ima tudi v 
vinogradništvu, saj spada les robinije med najbolj trajne in odporne na zunanje vplive v 
Sloveniji. Konkurirata mu les kostanja in nagnoja. Za namen vinogradništva se uporablja za 
oporne stebričke (Torelli, 2002). Na pojav robinije je pomembno vplivala železnica, saj so 
jo sejali za utrjevanje brežin in kasneje vseh cestnih povezav (avtocesta). Zaradi velikih 
posegov v gozdove in zaradi odprtih osvetljenih površin se je robinija brez težav naselila in 
razmnoževala. Robinijo uporabljajo po vsem svetu. Na Japonskem so jo ravno tako sadili na 
degradiranih območjih in obcestnih delih za čimprejšnjo ozelenitev (Maekawa in Nakagoshi, 
1997.  
 
Z analizami, ki smo jih opravili na popisnih ploskvah na območju Sevnice, smo ugotovili, 
da na ploskvah prevladujeta javor in bukev s 23507 in 20453 osebkov na hektar. Robinija je 
dosegla 2093 osebkov na hektar. Po razdelitvi vseh dreves mladja po višinskih razredih do 
50 centimetrov, do 200 centimetrov in nad 200 centimetrov smo ugotovili prevlado robinije 
v višinskem razredu nad 200 centimetrov z deležem 56,7 %, kar kaže na manjšo 
konkurenčnost robinije v prvih dveh višinskih razredih, kjer je gostota ostalih drevesnih vrst 
večja, osvetljenost pa manjša. To se spremeni v višinskem razredu nad 200 centimetrov, kjer 
je število osebkov robinije največje. Pri višini nad 200 centimetrov smo našteli 827 osebkov 
javorja in 80 osebkov bukve, robinija pa je na tej višini dosegla 1853 osebkov, kar kaže na 
boljše potenciale za prehod v višje socialne položaje kot v spodnjih višinskih razredih. 
 
Na prvi lokaciji (Lisca) smo na raziskovalnem območju zasledili, da je bil na tem območju  
pred časom pašnik ali travnik, saj je bil na eni od ploskev hrast s premerom 65 centimetrov, 
njegove veje so segale nizko po deblu in imel je veliko razvejano krošnjo (semensko drevo). 
 
Z analizo ugotavljanja izvora osebkov smo prišli do zaključka, da močno prevladuje 
vegetativen način razmnoževanja preko korenin, saj se pojavlja v 81 odstotkih vseh osebkov 
robinije. To veliko moč vegetativnega razmnoževanja je opisoval že Wraber leta 1951, do 
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podobnih ugotovitev sta prišla tudi Boring in Swank leta 1984, ki sta navedla, da pri 
pomlajevanju prevladujejo vegetativni poganjki, kljub temu da se razmnožuje tudi s semeni. 
 
Panjevsko razmnoževanje je prevladovalo na enem transektu, ki je bil zaradi snegoloma 
popolnoma uničen. Prevladovala je predvsem robinija, in sicer zaradi odprtega sestoja in 
posledično močnega vpliva svetlobe. Iz panjev semenskih dreves robinije je bil prisoten 
močan vznik, ostale robinije pa so se širile preko korenin.  
 
Pričakovali smo, da se bo robinija širila le v sestojih, kjer se nahajajo matična (semenska) 
drevesa robinije v zgornji drevesni plasti. Do natančnih ugotovitev nismo prišli, saj s 
Spermanovo korelacijo rangov nismo ugotovili povezave med številom semenskih dreves 
robinije in gostoto mladja. Semenska drevesa so bila skoraj na vsaki vzorčni ploskvi ali v 
njeni okolici, ne glede na razdaljo od matičnega semenskega sestoja. Ravno ta semenska 
drevesa so glede na stanje ugotovitev vplivala na pomlajevanje do takšne mere, da se je vpliv 
semenskih dreves, ki smo jih zabeležili, zabrisal. Kljub dokaj velikemu številu semenskih 
dreves na raziskanih ploskvah domnevamo, da rast iz semena ni glavni in odločilni način 
širjenja robinije. 
 
Na treh raziskovalnih lokacijah, ki smo jih preučili, smo ugotovili, da prevladujeta predvsem 
javor in bukev, ki dosegata nad 50-odstotni delež. Robinija pa je prisotna na vseh treh 
lokacijah. Rezultati potrjujejo, da se z zastrtostjo sestoja odstotek robinije manjša in z 
odprtostjo sestoja povečuje. To so dokazali tudi drugi avtorji diplomskih nalog, saj so na 
območjih Slovenije, kjer so bile vremenske ujme ali poseke, zasledili veliko število osebkov 
robinije, ki so odganjale na vegetativen način (Kraner, 2016)  
 
V raziskavi, ki smo jo opravili, smo želeli ugotoviti, ali se gostota robinije v mladju z 
oddaljenostjo od semenskega sestoja na začetku transektov zmanjšuje. Transekte smo začeli 
na mestih, kjer je bilo prisotno večje število semenskih dreves. Analize so pokazale, da se z 
oddaljevanjem od začetnega sestoja število semenskih dreves ne zmanjšuje, ampak ostaja 
podobno na celotnem transektu. Ugotovili smo, da so razmere na vseh transektih in na vseh 
oddaljenostih od začetka transektov podobne in hkrati ugodne za pomlajevanje robinije, saj 
so semenska drevesa razpršeno prisotna povsod. Da se robinija lahko širi tudi na večje 
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razdalje, je zapisala že Stone (2009), saj je v svoji raziskavi navedla, da je možnost širjenja 
semena robinije tudi do 121 metrov. Zaradi teže semena je širjenje na dolge razdalje z 
naravnimi vektorji sicer omejeno, vendar obstajajo nekateri mehanizmi, ki to omogočajo. 
Med pomembnejše načine naravnega širjenja uvrščamo vodo, saj se preko nje lahko širijo 
semena in dosegajo razdalje večje kot 1200 metrov (Saumel in Kovarik, 2013), in veter, ki 
na Japonskem po snežni površini prenese semena do razdalje 67 metrov od matične rastline. 
Z našimi podatki smo prišli do podobnih ugotovitev, saj smo pomlajevanje robinije zasledili 
tudi nad 65 m od matičnega sestoja. 
 
Robinija je s svojimi sposobnostmi hitre rasti, zaradi kakovostnega lesa in močnega medenja 
po eni strani med zasebnimi lastniki gozdov ena najbolj priljubljenih drevesnih vrst. Po drugi 
strani pa s svojo invazivnostjo in hitrostjo širjenja izriva avtohtono vegetacijo (Rudolf in 
Brus, 2006). Zelnik (2012) je prav tako predstavil, kakšno grožnjo predstavlja robinija 
domačim drevesnim vrstam. Robinija se v veliki večini pojavlja po nižinah. Na Madžarskem 
je zmrzal omejila širjenje robinije, saj poškoduje poganjke in zmanjša rast, kar privede do 
pritlikave rasti (Stone, 2009). Glede na to, da se napoveduje globalno segrevanje in da ne bo 
več zim, kakršne smo poznali včasih, bo robinija brez težav uspevala in ne bo imela naravnih 
sovražnikov. Zaradi ugodnih razmer se bo širila tudi v višje lege.  
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V ciljih diplomske naloge smo si zastavili tri hipoteze, ki veljajo za sestoje z relativno 
ohranjeno drevesno sestavo, ki niso nastali kot posledica sukcesijskega razvoja ali 
predhodno negozdne rabe tal. Za te hipoteze smo s pomočjo analize poskušali najti 
odgovore. 
 
1. Robinija se lahko širi le v sestojih, kjer se nahajajo matična (semenska) drevesa 
robinije v zgornji drevesni plasti. 
 
Prvo hipotezo lahko le delno potrdimo, saj glede na rezultate Spermanove korelacije nismo 
ugotovili povezave med številom semenskih dreves robinije in gostoto mladja. Semenska 
drevesa so bila prisotna na vseh raziskovanih ploskvah in tudi v njihovi okolici, mi pa bolj 
oddaljenih z našo metodo nismo zabeležili, so pa verjetno vplivala na pomlajevanje do 
takšne mere, da se je vpliv semenskih dreves, ki smo jih obravnavali mi, zabrisal.  
 
2. Širjenje robinije je bolj intenzivno na mestih z večjimi vrednostmi svetlobe. 
 
Rezultati naše analize potrjujejo pozitivno povezavo med vrednostmi zabeležene svetlobe in 
skupno gostoto mladja robinije. Slednje potrjuje tudi negativen odnos med skupno gostoto 
mladja robinije in izmerjeno temeljnico, ki praviloma negativno vpliva na razpoložljivo 
svetlobo v spodnjih plasteh gozdnih sestojev. S temi ugotovitvami lahko drugo hipotezo 
potrdimo. 
 
3. Večina širjenja robinije poteka na vegetativen način v radiju, ki ni večji od 30 m od 
matičnega drevesa. 
 
Prvi del hipoteze lahko glede na naše rezultate potrdimo. V mladju robinije prevladujejo 
koreninski osebki, ki predstavljajo kar 81 odstotkov vseh osebkov mladja robinije. Drugega 
dela hipoteze nismo mogli potrditi, saj nismo ugotovili značilne povezave med oddaljenostjo 
od matičnega sestoja in gostoto mladja robinije. Oddaljevanje od matičnega sestoja v našem 
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primeru ni pomenilo hkrati tudi zmanjšanja števila semenskih dreves, ker so bila ta, proti 
pričakovanjem, prisotna v okolici večine raziskovalnih ploskev.  
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V državnih gozdovih na Dolenjskem je robinija prisotna že vrsto let, kar dokazuje kvalitetna 
posamezna hlodovina na določenih predelih. Na pomlajevanje robinije močno vplivajo 
vremenske ujme, ki so prizadele stare sestoje in s tem omogočile robiniji, da se zaradi 
ugodnih svetlobnih razmer širi na degradiranih območjih.  
 
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, katere ekološke razmere omogočajo pomlajevanje in 
širjenje robinije v gospodarskih gozdovih na Dolenjskem. Za opravljanje raziskave smo 
določili tri glavne transekte, na katerih smo postavili pet do šest ploskev, ki so merile 5 × 5 
m. Raziskavo smo opravili na sestojih različnih starosti. 
 
Na vsaki ploskvi smo izmerili svetlobne razmere, nagib, ekspozicijo, pokritost z zeliščno 
plastjo, temeljnico in izvedli popis mladja. Popisali smo vse osebke robinije nad 20 cm in 
jih razdelili po višinskih razredih od 20 do 50 cm, od 50 do 200 cm in nad 200 cm. Vsem 
drevesom, ki so imela premer nad 5 cm, pa smo izmerili prsni premer. Po opravljenih 
sestojnih analizah smo vse pridobljene podatke uredili v programu excel in s tem prišli do 
podatkov, da se robinija  uspešno pomlajuje znotraj sestoja, pri čemer močno prevladuje 
razmnoževanje preko koreninskih poganjkov. Na večini ploskev smo v bližini zasledili 
odrasla semenska drevesa, ki nam potrdijo način razmnoževanja robinije. Zaradi prisotnosti 
starejših sestojev robinija nima najboljših pogojev, da bi se pojavljala v velikem številu. 
Prisotna je na velikih mestih, vendar čistih sestojev ne gradi, saj so domače vrste v prevladi.   
Na raziskovalnih ploskvah smo raziskovali tri hipoteze. Prvo hipotezo smo delno potrdili, 
ker nismo imeli korelacije med številom semenskih dreves in mladjem robinje, semenska 
drevesa pa so bila prisotna na vseh razdaljah. 
 
Drugo hipotezo smo potrdili, saj je bila robinja prisotna v večji količini tam, kjer je bil 
odstotek svetlobe večji, to dokazuje tudi temeljnica, kjer je bila večja, je bilo svetlobe manj.  
 
Od tretje hipoteze smo prvi del potrdili, saj je širjenje robinije prevladovalo na vegetativen 
način preko korenin. Za drugi del hipoteze pa nismo imeli dovolj podatkov, da bi dokazali, 
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da razdalja od matičnega drevesa vpliva na razmnoževanje robinije. Skladno s pričakovanji 
je bil delež robinije v podmladku večji na mestih, kjer so prevladovale osvetljene ploskve. 
 
Robinija se uspešno pomlajuje na obrobju sestojev in na degradiranih območjih. Uspešno pa 
se pomlajuje tudi v notranjosti gozda in uspešno sodeluje pri obnovi sestojev na Dolenjskem. 
Robinijo bomo še naprej srečevali v naših gozdovih, saj jo zaradi odlične prilagodljivosti 
srečujemo na več območjih. Širjenje robinije je mogoče omiliti s prilagojenimi načini 
gospodarjenja (pomlajevanje pod zastorom matičnega sestoja, malo površinsko 
gospodarjenje). Izvedba negovalnih ukrepov zagotavlja stabilnost in odpornost drevesnih 
vrst za naravne ujme. Slednje pa so idealen dejavnik za ustvarjanje pogojev, ki so primerni 
za pomlajevanje robinije. Z zagotavljanjem čim večjega števila avtohtonih drevesnih vrst v 
mladju bi na naraven način zavirali širjenje robinije. 
 
Zaradi  njene čvrstosti, obstojnosti in posebnega izgleda lesa je uporabnost robinije cenjena 
pri proizvajalcih lesenih izdelkov. Da bi robinijo odstranjevali iz sestojev, samo zaradi tega, 
ker je tujerodna drevesna vrsta, to ni smiselno in ni racionalno. Zaradi pozitivnih učinkov, 
kot sta medonosnost in zmožnost fiksacije dušika, ima pozitivne učinke na gozdni ekosistem. 
Če robinijo sprejmemo, imamo več koristi od nje, kot pa če jo želimo na silo odstranjevati. 
Z ustreznimi gojitvenimi negami je robinija v državnih gozdovih obvladljiva. 
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Priloga A : Popisni list 
 
Nagib (°)  Seme      
Ekspozicija  Bitterlich          
Svetloba        
 
Stojišče: X y Azimut: Ploskev: Razdalja: 
Popisal: Vrsta: Datum: Lokacija: 
 
Vrsta     
h < 50 cm       
h 51 – 200 cm       
H 200 – D5 cm       
>  D5 cm       
 
Vrsta     
h < 50 cm     
h 51 – 200 cm     
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H 200 – D5 cm     
>  D5 cm     
 
 
Vrsta Dolžina Izvor      
        
        
        
        
        
        
        
 
